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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
Δύο άκόμη 'Οδηγοί Μνημείων τής Μακεδονίας έκδόθηκαν κατά τα τελευταία 
χρόνια άπό τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.)· (Βλ. τή σειρά τών 
έκδόσεων 'Οδηγών Μνημείων τής Μακεδονίας άπό τό Ι.Μ.Χ.Α. στο έσωτερικό τού 
καλύμματος τού 'Οδηγού τής Μονής Βλατάδων καί τού 'Οδηγού τής Μονής Λατόμου. 
Βλ. καί βιβλιοκρισίες τών άναθεωρημένων έκδόσεων τής σειράς στά «Μακεδονικά» 
21, 1987-1988, σ. 377-387).
I
Χρυσάνθης Μαυροπούλου-Τσιούμη, Μονή Βλατάδων. "Ιδρυμα 
Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου. Θεσσαλονκη 1987. Σχεδιαγράμματα έντός κειμέ­
νου 1-3. Εικόνες άσπρόμαυρες έκτος κειμένου 1-33. ('Οδηγοί Ι.Μ.Χ.Α. άριθμ. 9. ’Ε­
πόπτης έκδόσεως καθηγ. Π.Λ. Βοκοτόπουλος. Γενικός άριθμός Ι.Μ.Χ.Α. 212). Ό 'Ο­
δηγός είναι άφιερωμένος στά 2.300 χρόνια τής Θεσσαλονίκης.
Στήν Είσαγωγή (σ. 7-17) έξετάζονται: α) Ή θέση τής Μονής (σ. 7-8), ήτοι 
ή προνομιούχος άπό άπόψεως φυσικής προστασίας καί πανοραματικής θέας τής πό- 
λεως τοποθεσία τής Μονής, τής μόνης έπιζώσης έν λειτουργία βυζαντινής μονής τής 
Θεσσαλονίκης. β)Τά κτίσματα τής Μονής (σ. 8-10), άπό τά όποια σήμερα 
σώζεται μόνον ό κεντρικός ναός, τό «Καθολικόν», ένώ όλα τά άλλα βυζαντινά κτίσμα­
τα, ήτοι κελιά, παλιό ήγουμενεΐο, ξενώνας, παλιός περίβολος, έχουν κατεδαφισθεΐ καί 
στις θέσεις τους όπάρχουν σήμερα τά νεώτερα κτίσματα τού Πατριαρχικού 'Ιδρύματος 
Πατερικών Μελετών, πού άρχισαν νά κτίζονται τό 1968 καί έχουν άλλάξει τήν παλιά 
μορφή τού χώρου τής Μονής. γ)Ή έπωνυμίατής Μονής (σ. 10-12). Σήμερα ό 
ναός είναι άφιερωμένος στή Μεταμόρφωση τού Σωτήρος, ύπάρχουν όμως παλιές πλη­
ροφορίες πηγών, ότι ή Μονή ιδρύθηκε άπό τούς ίδρυτές της ώς Μονή τού Παντοκρά- 
τορος (τών Βλατάδων) καί ένετική πηγή τού 1429 τήν όνομάζει «αγία Μαρία τού Βλα- 
ταδίνου», ένώ ή μαρμάρινη έπιγραφή τής άνακαίνισης τού ναού στά 1801, πού ύπάρχει 
πάνω άπό τή δυτική είσοδο τού ναού διασώζει έπίσης τήν άφιέρωση τού ναού στό Σω- 
τήρα Δεσπότη Χριστό. 'Υπάρχει σήμερα άπό αίώνων στό ναό μεγάλη λατρευτική είκό- 
να τής Παναγίας σύγχρονη μέ τήν εικονογράφηση τού ναού καί έτσι δικαιολογούνται 
δύο έπωνυμίες, τού ναού καί τής Μονής, ή έπίσημη όμως όνομασία τής Μονής είναι 
τού Παντοκράτορα, ένώ ή μεταγενέστερη άφιέρωση στή Μεταμόρφωση τού Χριστού 
δόθηκε πολύ άργότερα, μετά τις ήσυχαστικές έριδες, άφοΰ καί ή λατρευτική είκόνα 
τού ναού, πού παριστάνει τή μεταμόρφωση, είναι μεταβυζαντινή. ’Αλλαγές στήν έπω- 
νυμία ναών είναι συνηθισμένες. β)Ή τουρκική έπωνυμία Τσαούς μο­
νά σ τ ή ρ ι (σ. 13-17). Ή έπωνυμία αύτή, γνωστή ώς τά νεώτερα χρόνια, άπηχεί τήν Ι­
στορία τής Μονής έπί Τουρκοκρατίας. Συζητοϋνται οί άπόψεις, πού έχουν διατυπωθεί 
γιά τήν έπωνυμία αύτή: 1) Τού Ίέρακος τόν 16ο αιώνα: Φύλακας-Τζαούσης προς προ­
στασία τών μοναχών, πού πρόδωσαν στόν Μουράτ Β' τόν τρόπο διακοπής τής ύδροδό- 
τησης τής πόλεως γιά νά καταληφθεί ή πόλις. Δέν ύπάρχει καμιά ιστορική πηγή σύγ­
χρονη μέ τήν κατάληψη τής πόλεως γι’ αύτό. Μαρτυρεί μόνο ότι οί Τούρκοι άνακάλυ-
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ψαν ότι ή ΰδροδότηση μέρους τής πόλεως γινόταν μέ τις κινστέρνες τής Μονής Βλα­
τάδων καί αύτό συνδέθηκε μέ την ίστορία τής Μονής πού πήρε άργότερα προνόμια 
άπό τούς Τούρκους, όπως πήραν καί πολλές άλλες μονές στον πρώτο αιώνα μετά τήν 
κατάληψη τής πόλεως στήν προσπάθεια να ξαναγυρίσουν οί κάτοικοι στήν έρημωθεί- 
σα πόλη. 2) Ή προφορική παράδοση ότι ό τάφος πού ύπάρχει έξω από τή νότια είσοδο 
τού Καθολικού τής Μονής άνήκε στον πρώτο Τζαούση-Φύλακα τής Μονής. 3) Άλλη 
παράδοση θέλει τήν έπωνυμία νά προέρχεται άπό τόν Τζαούση καί τή φρουρά πού το­
ποθετήθηκαν στις άρχές τής Τουρκοκρατίας γιά τή φύλαξη τής ύδροδότησης. 4) Ή 
παράδοση γιά κάποιον Τζαούση πού χρόνια μετά τήν άλωση κατέστρεψε τό ναό καί 
τις κτηριακές έγκατα στάσεις τής Μονής, άρρώστησε καί ύστερα άπό όνειρο άποκα- 
τέστησε τις ζημιές, άφοΰ θεραπεύτηκε, έκαμε πολλές έκδουλεύσεις στή Μονή καί οί 
μοναχοί τόν έθαψαν άργότερα στό χώρο τού Καθολικού. "Ολες αύτές οί παραδόσεις ά- 
πηχοΰν ίστορικα γεγονότα. Μέ αύτές μπορεί νά συνδεθεί καί ή άποψη τού Πέτρου 
Παπαγεωργίου, ότι δηλαδή ό ναός καί ή Μονή πήραν τήν έπωνυμία αύτή, έπειδή γει­
τόνευαν μέ τόν πύργο τού Τζαούς-Μπέη, πού βρίσκεται στό Έπταπύργιο, όπου έπιγρα- 
φή άναφέρει ότι αύτός έπιδιόρθωσε τόν πύργο καί έγκαταστάθηκε σ’ αυτόν τό 1431, 
είχε φιλικούς δεσμούς μέ τή Μονή καί πέτυχε πολλά προνόμια γι’ αύτήν, όπως τής 
άσυδοσίας τό 1446.
Σήμερα μέ τά στοιχεία πού παρατηρήθηκαν στήν άρχιτεκτονική τού ναού καί μέ 
τήν κάλυψη τών τοιχογραφιών του, πού κτυπήθηκαν γιά νά στερεωθεί τουρκικό έπί- 
χρισμα βεβαιώθηκε ή κατάληψη τής Μονής άπό τούς Τούρκους καί χρησιμοποίησή 
της ώς τουρκικού τεμένους καί μπορεί νά έξηγηθεΐ ή έπωνυμία Τζαούς-μοναστήρι, 
άφοΰ κοντά ήταν ό Τούρκος άξιωματοΰχος στόν πύργο τού Τζαούς-Μπέη. Μέ τήν έπι- 
στροφή τών Θεσσαλονικέων στήν έρημωθεΐσα άπό τήν άλωση πόλη καί μέ τά προνό­
μια πού άπέκτησε ή Μονή άπό τήν τύχη νά έχει στό χώρο της μέρος τής ύδροδότησης 
τής πόλεως, ή Μονή έπέζησε σ’ όλη τήν Τουρκοκρατία, αλλά ή έπωνυμία Τζαούς-μο­
ναστήρι άτόνησε στά νεώτερα χρόνια καί ή Μονή ξαναπήρε τό άρχικό της όνομα, 
Βλατάδων.
ε) Ή ίδρυση τής Μ ο ν ή ς (σ. 17-21). Ή μαρμάρινη έπιγραφή τού 1801 στή 
δυτική είσοδο τού ναού Αναφέρει ώς ιδρυτές τής Μονής τούς Κρήτες Αδελφούς Βλατά- 
δες καί τίποτε άλλο. Στό γράμμα τού πατριάρχη Ματθαίου γύρω στά 1400 υπάρχει ή 
πληροφορία ότι ό Δωρόθεος Βλατής ίδρυσε τήν τού Παντοκράτορος μονήν τών Βλα­
τάδων. Ή έπωνυμία Βλατάδες ύπάρχει έπίσης στό 'Οδοιπορικό τού ’Ιγνατίου άπό τό 
Σμολένσκ τού 1405 καί σέ Ανέκδοτο χειρόγραφο τής Μονής Διονυσίου τού Αγίου 
"Ορους τού 1421. ’Επί πλέον, σέ σιγίλιο τού 1579 τού πατριάρχη 'Ιερεμία γιά τή Μονή 
άναφέρεται ότι ό πατριάρχης είδε παλιότερο χρυσόβουλο καί σιγιλιώδη γράμματα 
τών πατριαρχών Νείλου (1380-1388) καί Ίωάσαφ Β' (1555-1565), μέ τά όποια οί πατριάρ­
χες εύεργετούν τή σεβάσμια πατριαρχική τών Βλαταίων. Ή Μονή λοιπόν όνομάζεται 
τών Βλατάδων ήδη στήν έποχή τού Νείλου (1380-1388), Τό στοιχείο αύτό όδήγησε στή 
χρονολόγηση τής Μονής στό πρώτο μισό τού 14ου αιώνα. Σημαντικότερο όμως στοι­
χείο γιά τή χρονολόγησή της ήταν ό προσδιορισμός άπό τή νεώτερη έρευνα (Γ. I. Θεο- 
χαρίδη) καί τού χρόνου πού έζησε καί έδρασε ό Δωρόθεος Βλατής.
Είναι γνωστός ό έμφύλιος πόλεμος γύρω στά μέσα τού Μου αιώνα τού ’Ανδρονί­
κου Β' μέ τόν ’Ανδρόνικο Γ' καί ή διαμάχη γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας άπό τόν 
’Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνό καί τά κοινωνικά καί θρησκευτικά προβλήματα πού στή 
Θεσσαλονίκη όδήγησαν στό γνωστό κίνημα τών Ζηλωτών καί τήν κατάληψη τής έξου­
σίας άπ’ αύτούς άπό τό 1342 ώς τό 1347. Οί Τούρκοι σύμμαχοι τού Καντακουζηνοΰ
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έδιωξαν τούς Ζηλωτές το 1349 καί τού παρέδωσαν τήν πόλη καί ό Καντακουζηνός άπο- 
μάκρυνε άπ’ αυτήν τούς Σέρβους συνεργάτες τών Ζηλωτών καί έγκατέστησε στήν πόλη 
τό γαμβρό του ’Ιωάννη Ε' τό 1350. "Οταν αύτός στράφηκε έναντίον τού πεθερού του 
Καντακουζηνοϋ καί παζάρευε τήν πόλη μέ τούς Σέρβους, ό Καντακουζηνός έστειλε 
στή Θεσσαλονίκη τή βασιλομήτορα αύτοκράτειρα "Αννα Παλαιολογίνα, πού άπέτρεψε 
αυτά τά σχέδια τού γιού της. Τήν ίδια έποχή ήλθε άπό τήν Κωνσταντινούπολη στή 
Θεσσαλονίκη ό θριαμβευτής τού ’Ησυχασμού Γρηγόριος Παλαμας καί of μαθητές του, 
μεταξύ τών όποιων ήταν καί ό Δωρόθεος Βλατής, πού άνέπτυξε σημαντικό ποιμαντο- 
ρικό έργο μέ τήν προστασία τού Γρηγορίου Παλαμά, μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
άπό τό 1347 ώς τό 1359, καί τήν παρουσία τής "Αννας Παλαιολογίνας. Είναι ή έποχή 
τής άνασυγκρότησης άπό τό κίνημα τών Ζηλωτών καί τής έπιβολής τής πολιτικής καί 
θρησκευτικής έξουσίας στήν πόλη.
Μέσα σ’ αΰτό τό κλίμα θριάμβου τού Ησυχασμού πρέπει να ιδρύθηκε ή Μονή 
Βλατάδων άπό τόν Δωρόθεο άνάμεσα στα 1351 καί 1371, όπότε ό Δωρόθεος διατέλεσε 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Τό γεγονός ότι ή Μονή άναφέρεται ώς Βλατάδες συν­
δέεται μάλλον μέ τήν πιθανότητα να έμόνασε έκεϊ καί ό άδελφός τού Δωρόθεου Μάρκος, 
έπίσης φίλος τού Παλαμά καί ήσυχαστής, παρά μέ τήν ίδρυση τής Μονής καί άπό τούς 
δύο άδελφούς.
Αύτά τά σημαντικά καί χρήσιμα μάς λέγει ώς έδώ ό ’Οδηγός γιά τήν ιστορία τής 
Μονής Βλατάδων. Κατόπιν προχωρεί: α) Στήν περιγραφή τού Καθολικού 
τής Μονής (σ. 22-25) μέ δύο Σχέδια (Σχ. 1 καί Σχ. 2). ’Απ’ αύτήν σημειώνουμε τά 
κυριότερα: Ή άρχική μορφή τού ναού είναι άλλοιωμένη έσωτερικά καί έξωτερικά έξ 
αιτίας μεταγενέστερων έπεμβάσεων καί νεώτερων προσθηκών. Στή βυζαντινή έποχή 
ανήκει μόνο τό ίερό, τό νότιο παρεκκλήσιο, ό κυρίως ναός καί τό μεγαλύτερο τμήμα 
τής νότιας στοάς. Τά άλλα είναι έπισκευές καί προσθήκες τού 1801 καί παλιότερα καί 
τού 1907, ήτοι τουρκικές έπεμβάσεις στό χώρο τού ίερού (ένισχυτικό όξυκόρυφο τόξο, 
άβαθής κόγχη Μιχράμπ) καί τουρκικές τοιχογραφίες δείχνουν τή μετατροπή τού ναού 
σέ τζαμί στή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας. β)Στήν άρχιτεκτονική μορφή 
τού V α ο ΰ (σ. 25-29). Άπό τή συστηματική περιγραφή τού άρχικοΰ κτίσματος χωρίς 
προσθήκες (κυρίως ναός, τρούλος καί στοά) θά τονίσουμε ένα σημείο, τήν παρατήρηση 
δηλαδή ότι «Νεότερες έρευνες μέ τήν εύκαιρία τής άναστήλωσης άπό τις ζημιές τών 
σεισμών έδειξαν ότι ό ναός έχει δύο φάσεις στή βυζαντινή έποχή. Στό χώρο ύπήρχαν 
λείψανα παλιότερου ναού, τά όποια έγιναν σεβαστά κατά τήν ανοικοδόμησή του στό 
14ο αιώνα άπό τόν Δωρόθεο Βλατή (σχ. 3)».
’Ακολουθεί ήΤοιχογράφηση τού ναού (σ. 30-42), πού παρουσιάζομε 
συντομότατα: ’Ιερό (σ. 30-31). ’Ελάχιστα λείψανα, πού δείχνουν ότι σύμφωνα μέ τήν 
τυπική διάταξη τών τοιχογραφιών στή βυζαντινή έποχή στήν κόγχη τού ίερού πρέπει 
νά είκονιζόταν ή Παναγία καί κάτω άπ’ αύτήν οί Ιεράρχες. Τ ρ ο 0 λ ο ς (σ. 31-32). Ή 
εικονογράφησή του είναι έργο τού Μου αιώνα έπιζωγραφισμένο. Στήν κορυφή είκονί- 
ζεται ό Παντοκράτορας καί κάτω άπ’ αυτόν οί άγγελικές δυνάμεις. Στό τύμπανο άνά­
μεσα στά παράθυρα υπάρχουν δυσδιάκριτες μορφές Προφητών. Στά σφαιρικά τρίγωνα 
ύπάρχουν τουρκικές άνθικές διακοσμήσεις, άλλά είναι πολύ μικρά γιά έπικαλυμμένες 
παραστάσεις. Τόξα (σ. 31-32). Στά έσωράχιά τους ύπάρχουν σκηνές άπό τό Δωδε- 
κάορτο, μαυρισμένες καί κτυπημένες. Μόλις διακρίνονται ή Γέννηση καί ή Βάπτιση 
(Είκ. 11) στό νότιο τόξο, ή Μεταμόρφωση καί ή Βαϊοφόρος (Είκ. 10, 12) στό δυτικό 
καί ή Σταύρωση καί ή ’Ανάσταση στό βόρειο. Κυρίωςναός (σ. 32-33). Κάτω άπό 
τά τόξα ό ναός καλύπτεται μέ μορφές άγιων σέ δυό ζώνες. Στις κόγχες τής άνατολικής
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πλευράς τοϋ ΝΔ καί ΒΔ πεσσού ύπάρχει άπό μια σύνθεση μέ τρεις μορφές. OÎ μορφές 
αύτές πλαισιώνονται στα μέτωπα τοδ τόξου μέ μικρότερες μορφές άγιων (βλ. Είκ. 13, 
14, 15 καί 16, 17, 19). ’Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ή άπεικόνιση τοϋ άγιου Γρηγορίου 
Παλαμά στή δεξιά πλευρά τής εισόδου πού όδηγεΐ άπό τό νάρθηκα στόν κυρίως ναό 
(Είκ. 18). ’Αριστερά άπό τό φωτοστέφανό του άναγράφεται: Ό άγιος Γρηγόριος ό- 
Θεσσαλονίκης. Ή τοιχογραφία έχει ΰποστεϊ σψυροκοπήματα γιά νά κολλήσει τό τουρ­
κικό έπίχρισμα. Ή άπεικόνιση τού άγιου Γρηγορίου του Παλαμά, άρχιεπισκόπου Θεσ­
σαλονίκης (1347-1359), άποτελεϊ σημαντικό Ιστορικό στοιχείο γιά τή χρονολόγηση 
τών τοιχογραφιών. Κυρίωςναός(σ. 33-35). Τοιχογραφίες, όχι καλά διατηρημένες, 
ύπάρχουν έπίσης στους έξωτερικούς τοίχους τού κυρίως ναού, στό χώρο τής στοάς 
καί άπεικονίζουν στήν κάτω ζώνη στρατιωτικούς άγιους (Είκ. 21). Μεταξύ αύτών ένδια- 
φέρουσα είναι ή παράσταση τής μεγαλοπρεπούς μορφής τού 'Αγίου Δημητρίου (Είκ. 
22, 25). Πάνω άπό τή ζώνη αύτή υπήρχαν σκηνές άπό τά θαύματα τού Χριστού, όπως 
στό δυτικό τοίχο πάνω δεξιά ή παράσταση τής θεραπείας τοϋ τυφλού (Είκ. 20). Σέ 
δυό μικρές κόγχες, στή δυτική πλευρά τών δύο πεσσών, ύπάρχουν δύο παραστάσεις. 
Στό ΒΔ πεσσό σώζεται τμήμα τής μικρής σκηνής τής Βάπτισης (Είκ. 23). Στό ΝΔ πεσσό 
μικρή παράσταση πού είκονίζει τούς τρεις παϊδες «έν καμίνφ» (Είκ. 24, 26). Οί δυό αύτές 
σκηνές δέν έχουν σφυροκοπηθεΐ καί πολύ καλά διατηρημένες δείχνουν τήν ποιότητα 
τής ζωγραφικής στή Μονή Βλατάδων. Νότιο παρεκκλήσιο(σ. 35-41). 'Η τοι- 
χογράφηση τού νότιου παρεκκλήσιου, σφυροκοπημένη γιά νά κολλήσει τό τουρκικό 
έπίχρισμα, σώθηκε σχεδόν άκέραιη καί καθαρίστηκε τό 1907, άλλα σήμερα άπό τή 
χρήση κεριών καλύπτεται άπό πυκνή κάπνα. ’Εν τούτοις διακρίνεται ή θεματολογία 
τήν όποια ό 'Οδηγός μας έκθέτει στις σελ. 36-41 καί δέν πρόκειται νά άντιγράψουμε 
έδώ, άλλά μόνο νά έπισημάνουμε μερικές άξιοσημείωτες παραστάσεις αυτής. Έτσι: 
α) Στό δυτικό τοίχο πάνω άπό τήν είσοδο είκονίζεται στηθαΐος ό Χριστός μέ τήν έπι- 
γραφή ΑΝΩ ΣΕ ΕΝ ΘΡΟΝΩ καί κάτω άνοιγμένος τάφος μέ τό νεκρό μέσα σ’ αύτόν· 
’Ανάμεσα στόν τάφο καί στή μορφή τοϋ Χριστού μεσολαβούν τέσσαρα άψιδώματα, 
μέσα στά όποια διακρίνονται βράχοι καί κρεμασμένες καντήλες, συμβατική ίσως άπό- 
δοση τού λαξευτού τάφου τού Χριστού στά Ιεροσόλυμα (σ. 36-37). β) Στόν ήμικυκλικό 
χώρο πού σχηματίζεται κάτω άπό τό θόλο υπάρχει σύνθεση άπό επεισόδιο τής ζωής 
τοϋ άγιου ’Ιωάννη τού Χρυσοστόμου. Πρόκειται γιά τό γνωστό έπεισόδιο, τό όποιο 
συνέβη τό 399 στήν Κωνσταντινούπολη καί έδωσε άφορμή στόν άγιο νά έκφωνήσει τις 
δυό όμιλίες του «Είς Εύτρόπιον εύνοΰχον πατρίκιον καί ύπατον». Ή μορφή μέσα 
στό ναό είναι ό ύπατος Εύτρόπιος πού κατέφυγε στό ναό γιά νά ζητήσει άσυλο (σ. 40). 
γ) Στά τέσσαρα σφαιρικά τρίγωνα τοϋ θόλου ύπάρχουν τέσσαρες μορφές πού είκονί- 
ζονται στόν τύπο τών τεσσάρων Εύαγγελιστών. Πρόκειται γιά τούς τέσσαρες Θεολό­
γους τής Εκκλησίας. Στούς τρεις διασώθηκαν έπιγραφές. Είναι ό άγιος Γρηγόριος ό 
Θεολόγος, ό άγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος, ό άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης καί κατά 
πάσαν πιθανότητα ό Συμεών ό Νέος Θεολόγος. ’Απεικόνιση τών Θεολόγων στά σφαι­
ρικά τρίγωνα είναι ένδιαφέρουσα, τό θέμα όμως γίνεται πιό σημαντικό έξ αιτίας τής 
άπεικόνισις τού άγιου Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, πού δέν είναι άλλος άπό τόν Γρηγό- 
ριο Παλαμά. Ή άπεικόνιση τού Γρηγορίου τού Παλαμά άνάμεσα στούς Θεολόγους 
τής ’Εκκλησίας είναι ή μόνη ώς τώρα γνωστή στό βυζαντινό χώρο καί άπηχεΐ τις άντι- 
λήψεις τών όπαδών τού άγιου, οί όποιοι κατατάσσουν τόν Γρηγόριο στούς Θεολόγους 
τής Εκκλησίας καί ή ένταξή του αύτή πρέπει νά έγινε πολύ νωρίς άπό τούς Παλαμιστές. 
Ήδη ύπαινιγμό γιά τό θέμα αύτό κάνει ό πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος στό βίο τού 
άγιου τό 1368. Ή άπεικόνιση τοϋ Παλαμά ώς Θεολόγου πρέπει νά άποδοθεΐ στούς μα­
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θητές τοο καί δείχνει τή σχέση τών μοναχών τής Μονής μέ τόν άγιο, ή όποια είναι βε­
βαιωμένη Ιστορικά. ’Αποτελεί έπίσης δείγμα τής δυνατότητας των βυζαντινών νά άνα- 
φέρονται μέ άπλή άπεικόνιση σέ σημαντικά γεγονότα τής έποχής, όπως στό περίφημο 
πρόβλημα τών ήσυχαστικών έρίδων, στους αγώνες τοϋ Παλαμά καί στό σημαντικό 
θεολογικό έργο τοϋ άγιου (σ. 40-41).
Χρονολόγηση τών τοιχογραφιών (σ. 42-46). Οί τοιχογραφίες πού 
άνακαλύφθηκαν στό ναό κατά τή διάρκεια τής άναστύλωσης έδωσαν νέα στοιχεία γιά 
τή χρονολόγησή τους. Συγκεκριμένα, ή άπεικόνιση τοϋ Γρηγορίου Παλαμά ώς άγίου 
στήν είσοδο προς τόν κυρίως ναό είναι ενα σημαντικό στοιχείο γιά τή χρονολόγηση 
τών τοιχογραφιών μετά τό θάνατο τοϋ άγίου, πού συνέβη τό 1359. Τό 1359 είναι έπομέ- 
νως ενα όριο, μετά άπό τό όποιο σίγουρα πρέπει νά χρονολογηθούν οί τοιχογραφίες. 
Μένει νά όρίσουμε τό όριο, πριν άπό τό όποιο έγιναν. Τά Ιστορικά γεγονότα τής έπο­
χής καθορίζουν έπίσης τά χρονολογικά πλαίσια, μέσα στά όποια πρέπει νά έγιναν οί 
τοιχογραφίες. Ή Θεσσαλονίκη τό 1387 πολιορκεΐται άπό τούς Τούρκους έπί τέσσαρα 
χρόνια καί καταλαμβάνεται άπ’ αύτούς τό 1387. Τά χρόνια μετά τό 1387 είναι ίδιαίτερα 
δύσκολα. Τό 1403 ή Θεσσαλονίκη άπαλλάσσεται άπό τούς Τούρκους γιά λίγα χρόνια, 
ή πολιορκία της όμως άπ’αύτούς ξαναρχίζει τό 1412 ώς τό 1416. Ό κίνδυνος κατάκτη- 
σής της είναι πολύ μεγάλος. Γι’ αύτό τό 1423 οί άρχοντες τής πόλεως άποφασίζουν νά 
δώσουν τήν πόλη στούς Βενετούς έλπίζοντες σέ βελτίωση τής κατάστασης. ’Αλλά καί 
ή Βενετοκρατία άποδεικνύεται άνώφελη, διότι ή Θεσσαλονίκη πέφτει στά χέρια τών 
Τούρκων όριστικά τό 1430.
Τά γεγονότα αύτά δείχνουν ότι ή κατάσταση στήν πόλη δέν δημιουργεί εύνοϊκό 
κλίμα γιά τήν έκπόνηση έργων ύψηλής πνοής, όπως ή ζωγραφική στή Μονή Βλατά­
δων. ’Αντίθετα τό έργο προϋποθέτει εύμενεΐς συνθήκες καί μιά πνευματική καί οικο­
νομική άνάταση πού δέν ύπάρχουν αύτήν τήν έποχή. Γι’ αύτό τό χρονικό διάστημα άπό 
τό 1383 ώς τό 1430 πρέπει νά άποκλειστεί. Άπό τήν άλλη μεριά τό είκονογραφικό πρό­
γραμμα τοϋ ναοϋ δείχνει τήν άμεση σχέση πού είχε ή Μονή μέ τόν Γρηγόριο Παλαμά. 
Ή άπεικόνιση τοϋ άγίου στό θυραίο άνοιγμα ώς προστάτη τής εισόδου στό ναό, στον 
τύπο λατρευτικής σχεδόν εικόνας, είναι ενα στοιχείο πού θέλησαν νά τονίσουν πιθα­
νότατα οί μαθητές καί οί όπαδοί του. Έπίσης ή άπεικόνιση τοϋ Παλαμά ώς Θεολόγου 
στό παρεκκλήσιο έχει σχέση μέ τις άπόψεις τών οπαδών του πού θέλουν νά τονίσουν 
τήν προσωπικότητα τοϋ άγίου καί τή συμβολή του στήν ’Ορθοδοξία. Άλλωστε θά πρέ­
πει νά θεωρηθεί βέβαιο ότι ό ιδρυτής τοϋ ναοϋ Δωρόθεος καί ό άδελφός του Μάρκος 
Βλατής θά μεριμνοϋσαν γιά τήν τοιχογράφησή του καί θά τόνιζαν τή σχέση τους μέ 
τό δάσκαλό τους.
Τά ίστορικά γεγονότα τής έποχής γύρω στά 1350-1380 δείχνουν ότι μετά τήν κατα­
στολή τοϋ κινήματος τών Ζηλωτών ύπάρχει μιά προσπάθεια άνόρθωσης τής πόλεως, 
τήν όποια βοηθά ή γενικότερη ήρεμη πολιτική κατάσταση. Ή περίοδος αΰτή είναι 
ή τελευταία άναλαμπή τής πόλεως καί μέσα σ’ αύτήν μπορεί κανείς νά περιμένει τή 
δημιουργία έργων ύψηλής καλλιτεχνικής στάθμης. Γι’ αύτό οί τοιχογραφίες πρέπει 
νά έγιναν στήν περίοδο 1360-1380.
Τό Σκευοφυλάκιο (σ. 47-49). Στό Σκευοφυλάκιο τής Μονής φυλάσσεται 
άξιόλογη συλλογή χειρογράφων καί παλαίτυπων βιβλίων, μεταξύ τών όποιων ύπάρχουν 
καί δύο άρχαίτυπα, άγια λείψανα καί άλλα κειμήλια. Ίδιαίτερα ένδιαφέρουσα είναι ή 
συλλογή εικόνων πού καλύπτουν τήν έποχή άπό τό 12ο ώς τόν 20ό αιώνα. Οί περισσό­
τερες εικόνες έχουν συντηρηθεί άπό τήν ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία. Στό Σκευοφυλάκιο 
έχουν άναρτηθεί οί πιό άξιόλογες καί έχει δημιουργηθεί ενα είδος μουσειακής συλλο­
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γής. Άπό αύτές πολύ άξιόλογες καί σέ άρκετά καλή κατάσταση είναι: Εικόνα Πανα­
γίας (0,70x0,71) στόν τύπο τής 'Οδηγήτριας πού κρατά στό άριστερό χέρι τό Χρι­
στό (Είκ. 33). Είναι έργο τής έποχής γύρω στα 1360-1380 καί πιθανόν τού ίδιου έργα- 
στηρίου πού τοιχογράφησε τό Καθολικό τής Μονής.
’Επίσης μικρή παλαιολόγεια εικόνα (0,51 χ0,41), όπου είκονίζονται σέ τρεις έπάλ- 
ληλες ζώνες έξι σκηνές των Παθών (Μυστικός Δείπνος, Νιπτήρας, Προσευχή, Προδο­
σία, Μαστίγωσις καί Έλκόμενος). Οί σκηνές χωρίζονται μεταξύ τους μέ λεπτές γραμ­
μές (Είκ. 28-30). Έργο τής έποχής γύρω στό 1370, λαμπρού καλλιτεχνικού έργαστη- 
ρίου τής Θεσσαλονίκης, σπάνιο δείγμα βυζαντινής εικόνας μέ σκηνές άποκλειστικά 
άπό τα Πάθη.
Πολύ ένδιαφέρουσα είναι μιά λιτανευτική άμφιπρόσωπη εικόνα διαστάσεων 0,98 
Χθ,71 (Είκ. 31-32). Στό κέντρο τής κύριας όψης είναι ένσωματωμένη μικρότερη εί- 
κόνα τού Μου αιώνα μέ παράσταση σέ δυό ζώνες (Είκ. 31). Στήν πίσω όψη τής εικόνας 
ύπάρχει παράσταση τής Σταύρωσης (Είκ. 32). Εκτός άπό τό είκονίδιο στό κέντρο, ή 
είκονογράφηση καί τών δύο πλευρών θεωρείται έργο τού 15ου αιώνα.
Αύτά γιά τό Σκευοφυλάκιο. Έπεται σημείωμα για τήν ίδρυση τού Πατριαρχικού 
'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στή Μονή Βλατάδων τό 1968 (σ. 50) καί Βιβλιογραφία 
(σ. 51-52) καί Κατάλογος Σχεδίων καί Εικόνων (σ. 53-54). Έπονται 33 άσπρόμαυρες 
εικόνες καί στό έσωτερικό τού καλύμματος ή σειρά τών έκδόσεων 'Οδηγών ύπό τού 
Ι,Μ.Χ.Α. μέχρι τού παρουσιαζομένου.
Ό 'Οδηγός είναι καλογραμμένος καί πολύ ένδιαφέρων, άφού τό μνημείο πού έξε- 
τάζει είναι ή μόνη βυζαντινή μονή πού έπέζησε στή Θεσσαλονίκη μέσα άπό έθνικές 
περιπέτειες καί μέσα άπό μακρά Τουρκοκρατία. Έχει όλα τά γνωστά καί τά προσφά- 
τως γενόμενα άπό τή νεώτερη ερευνά γνωστά στοιχεία τού ιστορικού παρελθόντος τής 
Μονής. Έχει ακριβή περιγραφή καί λαμπρή άξιολόγηση τής τέχνης τών τοιχογρα­
φιών πού άποκαλύφθηκαν κατά τήν τελευταία άναστύλωση τής Μονής.
'Υπάρχουν όμως μερικά προβλήματα, μέ τή λύση τών όποιων δέν ήμποροΰσε καί 
δέν έπρεπε νά άσχοληθεί ένας 'Οδηγός, πού προορίζεται γιά τό εύρύ κοινό. Εμείς 
όμως θέλοντας νά απαλλαγούμε άπό τόν κνισμό τους τά έπισημαίνουμε γιά μιά μελλο­
ντική έπανέκδοση τού 'Οδηγού καί ίσως γιά νέα συμπεράσματα τής έρευνας.
Τά προβλήματα αύτά, κατά τή δική μας εκτίμηση, είναι:
α) Σχετικά πρός τή θέση τής Μονής. Λέγει ό 'Οδηγός, σ. 8: «Οί κινστέρνες αυτές 
δείχνουν τήν ύπαρξη στή θέση τής βυζαντινής μονής κτισμάτων πού είναι προγενέ­
στερα άπό τόν 14ο αιώνα». Καί σ. 27: «Νεότερες έρευνες μέ τήν εύκαιρία τής άναστή- 
λωσης άπό τις ζημιές τών σεισμών έδειξαν ότι ό ναός έχει δύο φάσεις στή βυζαντινή 
έποχή. Στό χώρο ύπήρχαν λείψανα παλιότερα τού ναού, τά όποια έγιναν σεβαστά κατά 
τήν άνοικοδόμησή του τόν 14ο αιώνα άπό τόν Δωρόθεο Βλατή (σχ. 3)». Ποιός ήταν ό 
παλιότερος αύτός ναός σέ έκείνη τή θέση, κοντά στόν έρειπωμένο πύργο τού τείχους, 
στόν όποιο κατέφυγαν ό Καμενιάτης καί οί δικοί του κατά τήν άλωση τής πόλεως άπό 
τούς Σαρακηνούς τό 904; Πρόβλημα, τό όποιο δέν μπορεί βέβαια νά έρευνήσει ένας 
Όδηγός, πού περιορίζεται στά βέβαια καί άποφεύγει τις εικασίες. Ό Γ. Στογιόγλου 
όμως άσχολήθηκε μέ τό θέμα (Ή έν Θεσσαλονίκη Πατριαρχική Μονή τών Βλατά­
δων, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 31-36) καί κατέληξε στήν πολύ πιθανή εικασία, ότι ό πύρ­
γος τού Καμενιάτη είναι αύτός πού βρίσκεται άπέναντι άπό τή σημερινή Μονή Βλα­
τάδων στό τείχος πού χωρίζει τήν ’Ακρόπολη άπό τήν πόλη καί ότι στή θέση τής ση­
μερινής Μονής Βλατάδων βρισκόταν ό άναφερόμενος στις πηγές ναός τού 'Αγίου Άν-
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δρέου, μετόχι τής Μονής Λαύρας τοϋ Άθω. Άς προσθέσουμε σ’ αύτά ότι ό Μάρκος 
Βλατής, ό άδελφός τοϋ Δωροθέου τοϋ μαρτυρημένου ίδρυτοϋ τής Μονής Βλατάδων, 
έμόναζε στή Μονή Μεγάλης Λαύρας τοϋ 'Αγίου Όρους, πράγμα πού έπιτρέπει καί 
άλλες πιθανοφανεϊς είκασίες (βλ. Στογιόγλου, Κ.ά., σ. 58).
β) Σχετικά πρός τούς ίδρυτές τής Μονής. Λάγει ό 'Οδηγός, σ. 21: «Μέσα σ’ αύτό 
τό κλίμα θριάμβου τοϋ Ησυχασμού καί τής έπιβολής τής αύτοκρατορικής έξουσίας 
πρέπει νά Ιδρύθηκε ή μονή άπό τό Δωρόθεο, ανάμεσα στά 1351 καί στα 1371, όπότε 
ό Δωρόθεος γίνεται μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Τό γεγονός ότι ή μονή άναφέρεται 
ώς Βλατάδες δέν φαίνεται νά συνδέεται μέ τήν ίδρυσή της άπό τούς δύο άδελφούς, άλλα 
μέ τήν πιθανότητα νά μόνασε έκεΐ καί ό άδελφός τοϋ Δωροθέου Μάρκος, έπίσης φίλος 
τοϋ Παλαμά καί ήσυχαστής, ή νά έννοοΰνται οί μαθητές τοϋ Δωροθέου γενικότερα».
Ό ίδιος όμως 'Οδηγός είπε, σ. 17: «Ή έπιγραφή τοϋ 1801 πάνω άπό τή δυτική εί­
σοδο τοϋ ναοΰ άποδίδει τήν ίδρυσή του στους Κρήτες άδελφούς Βλατάδες... ένώ, όπως 
είδαμε, τό πατριαρχικό γράμμα τοϋ 1400 άναφέρει ώς ίδρυτή μόνο τόν Δωρόθεο Βλατή. 
Ή πληροφορία αύτή σίγουρα δέν στηρίζεται μόνο στήν προφορική παράδοση πού διέ­
σωσε τήν έπωνυμία τών Βλατάδων, άλλά καί σέ κάποια γραπτά στοιχεία πού ύπήρχαν 
στή μονή ή άλλοϋ». Καί σ. 18: «Ή έπωνυμία Βλατάδες ύπάρχει έπίσης στό 'Οδοιπο­
ρικό τοϋ ’Ιγνατίου άπό τό Σμολένσκ, τοϋ τέλους τοϋ Μου αίώνος ή τοϋ 1405, καί σέ 
άνέκδοτο χειρόγραφο τής Μονής Διονυσίου τοϋ 'Αγίου Όρους τοϋ 1421... Ή έπιστο- 
λή τοϋ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ματθαίου τοϋ 1400, πού άναφέρθηκε ήδη, 
δίνει σαφή τήν πληροφορία τής ίδρυσης τής μονής άπό τόν Δωρόθεο Βλατή. 'Ωστόσο 
τόσο στήν έπιγραφή τοϋ 1801 όσο καί σέ παλιότερες πηγές ή μονή άναφέρεται ώς Βλα­
τάδες... οί πληροφορίες αύτές δείχνουν ότι ή μονή όνομάζεται τών Βλατάδων ήδη στήν 
έποχή τοϋ Νείλου (1380-1388)».
Πρόβλημα λοιπόν άποτελεϊ ή έπιστολή τοϋ 1400 τοϋ πατριάρχη Ματθαίου πού 
είναι ή μόνη πηγή πού άναφέρει ώς ίδρυτή τής Μονής μόνο τόν Δωρόθεο Βλατή. ’Εδώ 
μπορούμε ίσως νά άποτολμήσουμε μιά εικασία: Μήπως ό Μάρκος Βλατής, πού έμό­
ναζε στή Μονή Λαύρας τοϋ Άθω (Στογιόγλου, έ.ά., σ. 36) ήταν αύτός πού έφρόντισε 
νά παραχωρήσει ή Μονή Λαύρας τό έρειπωμένο ίσως μετόχι της τοϋ Αγίου Άνδρέα 
στή Θεσσαλονίκη στόν άδελφό τοϋ Μάρκου, μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Δωρόθεο, 
γιά νά κτίσουν οί δύο άδελφοί τό θριαμβευτικό μνημείο τοϋ θριαμβεύσαντος Ησυχα­
σμού στή μνήμη τοϋ άρχηγοϋ τους Γρηγορίου τοϋ Παλαμά, τή Μονή τών άδελφών 
Βλατάδων, καί ή παράδοση, γραπτή καί προφορική, διέσωσε ώς τό 1801 τής γνωστής 
έπιγραφής τήν άνάμνησή τους, ένώ ό πατριάρχης Ματθαίος γράφοντας στό μητροπο­
λίτη Θεσσαλονίκης Γαβριήλ άπό τή μακρυνή Κωνσταντινούπολη καί μετά τριάντα 
καί πλέον χρόνια άνέφερε τόν έπισημότερο άπό τούς δύο άδελφούς ίδρυτάς, τόν προ- 
κάτοχο τοϋ Γαβριήλ μητροπολίτη Δωρόθεο, ξεχνώντας τόν άσημο συνιδρυτή καλό­
γερο, τόν Μάρκο Βλατή;
γ) Σχετικά μέ τήν έπωνυμία τής Μονής. Λέγει ό Όδηγός, σ. 10: «Ό ναός είναι σή­
μερα άφιερωμένος στή Μεταμόρφωση τοϋ Σωτήρα. Σέ γράμμα όμως τοϋ πατριάρχη 
Ματθαίου Λ'(1397-1410), πού άπευθύνεται στό μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γαβριήλ 
γύρω στά 1400, ύπάρχει ή πληροφορία ότι ό Δωρόθεος Βλατής ίδρυσε τή μονή Παντο- 
κράτορος (Βλατάδων), "δς δή τήν τοϋ Παντοκράτορος (Βλατάδων) Μονήν συνέστησε 
τό κατ’ άρχήν”. Τήν άφιέρωση στόν Παντοκράτορα Χριστό διασώζουν καί άλλες πη­
γές». Καί σ. 12: «'Οπωσδήποτε όμως ή έπίσημη ονομασία τής μονής είναι τοϋ Παντο­
κράτορα καί αύτήν διασώζει καί ή έμμετρη μαρμάρινη έπιγραφή πάνω άπό τή δυτική 
είσοδο. Ή μεταγενέστερη άφιέρωση στή Μεταμόρφωση τοϋ Χριστού δέν προκύπτει
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άπό τις πηγές. Δόθηκε μάλλον πολύ άργότερα, έπειδή ό ναός ήταν συνδεδεμένος μέ 
τούς ήσυχαστές καί τις άπόψεις τους για τό "άκτιστον φώς”. Έτσι κατά τόν Όδηγό 
πρέπει να δεχθούμε ασυζητητί ότι αύτές τις άπόψεις τους για τό «άκτιστον φως» τής 
Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος έλησμόνησαν οί ήσυχαστές ίδρυταί τής Μονής καί άφιέ- 
ρωσαν τό μνημεΐον των ήσυχαστικών άγώνων τους απλώς στόν Παντοκράτορα καί όχι 
στό καυτό γι’ αυτούς θέμα τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος καί τού άκτιστου φωτός 
τής Μεταμορφώσεως αύτής; Λίγο δύσκολο φαίνεται, όταν μάλιστα ή πληροφορία 
περί Παντοκράτορος προέρχεται άπό μή ήσυχαστή καί μετά τριάντα περίπου χρόνια.
II
Εύθυμίου Τσιγαρίδα, Μονή Λατόμου ("Οσιος Δαβίδ). "Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου τού Αίμου. Θεσσαλονίκη 1987. Σχεδιαγράμματα έντός κειμένου 1-10. 
Εικόνες άσπρόμαυρες έκτός κειμένου 1-32. (Όδηγοί Ι.Μ.Χ.Α. άριθμ. 10. Επόπτης έκ- 
δόσεως καθηγ. Π. Λ. Βοκοτόπουλος. Γενικός αριθμός Ι.Μ.Χ.Α. 214).
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 'Ιστορική καί άρχαιολογική έρευνα (σ. 7-17). Λέγει 0 'Οδηγός 
(σ. 7): «Ό ναός τού Όσιου Δαβίδ, καθολικό άλλοτε τής Μονής τού Σωτήρος Χριστού 
τού Λατόμου ή τών Λατόμων, βρίσκεται στήν έπάνω πόλη τής Θεσσαλονίκης... κάτω 
καί ΝΔ άπό τό μοναστήρι τών Βλατάδων. Ή έπίσημη άφιέρωσή του στή μνήμη τού 
όσιου Δαβίδ τού Θεσσαλονικέως έγινε τό 1921, όταν άπό τζαμί, γνωστό κυρίως μέ 
τήν έπωνυμία Suluca, καθαγιάστηκε ώς χριστιανικός ναός.
Οί πρώτοι μελετητές τών χριστιανικών μνημείων τής Θεσσαλονίκης, Tafel, Χα- 
τζηιωάννου, Tafrali, ’Αδαμάντιου, Diehl κ.ά., δέ δίνουν καμιά πληροφορία για τό μνη­
μείο. ’Ασήμαντο καί ταπεινό έξωτερικά, στή μορφή πού διατηρήθηκε, καί μέ τό λα­
μπρό έσωτερικό του διάκοσμο σκεπασμένο άπό τά τουρκικά κονιάματα, ήταν έπόμενο 
να μή τραβήξει τήν προσοχή τών μελετητών».
Σταδιακά άποκαλύφθηκε ή ταυτότητα τού μικρού καί άσήμαντου τουρκικού τζα­
μιού Suluca τής άνω πόλεως. Τό 1916 πρώτος ό Millet έπισημαίνει ότι τό τζαμί τής Θεσ­
σαλονίκης Suluca είναι χριστιανικός ναός. Τό 1918 τό Suluca τζαμί άναφέρεται γιά 
πρώτη φορά ώς ναός τού όσιου Δαβίδ ή τής άγιας Άννας σέ κατάλογο ναών τής Μη- 
τροπόλεως Θεσσαλονίκης, πού συντάχθηκε μετά τήν πυρκαϊά τής Θεσσαλονίκης τού 
1917. Τό 1921 ό τότε έπιμελητής αρχαιοτήτων, καθηγητής καί ακαδημαϊκός έπειτα, 
άείμνηστος Ά. Ξυγγόπουλος, κάνει τις πρώτες έρευνες στό Suluca ή Κεραμεντίν τζαμί, 
όπως τό άναφέρει, μέ άρχιτεκτονικά σχέδια καί τις πρώτες πληροφορίες γιά τή γλυπτική 
καί τή διακόσμηση μέ ψηφιδωτά καί τοιχογραφίες, πού έντόπισε ό ίδιος κάτω άπό τά 
κονιάματα τουρκικών χρόνων. ’Ακόμα όμως δέν είχε άποκαλυφθεΐ ή βυζαντινή ταυτό­
τητα τού μνημείου. Μόνο τό 1929 ό ίδιος έρευνητής στήν τελική όλοκληρωμένη έρευ- 
νά του δίνει συνολική εΙκόνα, ιστορική καί άρχαιολογική, τού μνημείου καί ταυτίζει 
τό Suluca τζαμί, πού είχε ήδη καθαγιασθεΐ λανθασμένα στή μνήμη τού Όσιου Δαβίδ, 
μέ τό Ιστορικό μοναστήρι τού Σωτήρος Χριστού τού Λατόμου ή τών Λατόμων. Στήν 
ταύτιση αύτή ό Ξυγγόπουλος όδηγήθηκε άπό τό θέμα τής ψηφιδωτής παράστασης πού 
είκονίζεται στήν κόγχη τού ίερού. Τής παράστασης αύτής περιγραφή σώθηκε στή 
«Διήγηση» τού ’Ιγνατίου, ήγουμένου τής Μονής Άκαπνίου, πού γράφθηκε στό τέλος 
τού 9ου ή στόν 11ο αιώνα καί άποτελεΐ προφορική παράδοση γύρω άπό τήν ιστορία 
τής μονής Λατόμου. Στή «Διήγηση» αύτή ό ’Ιγνάτιος έξιστορεΐ τά τής ίδρυσης τού κα­
θολικού ναού καί τής φανέρωσης τής «θεανδρικής είκόνος,.. τού Χριστού», δηλαδή
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τής ψηφιδωτής παράστασης τής Θεοφανείας, πού σώζεται στό σημερινό ναό τοΰ Όσίου 
Δαβίδ.
Μέ βάση λοιπόν τή «Διήγηση» τοϋ 'Ιγνατίου, πού είναι ή μοναδική πηγή γιά τήν 
ίστορία του μνημείου άπό τά χρόνια τής ίδρυσής του ώς τον 9ο αΙώνα, τις πληροφορίες 
άπό άλλες πηγές καί τά αποτελέσματα τής άρχαιολογικής έρευνας, παλιότερης καί 
πρόσφατης, ή ίστορία τής μονής Λατόμου μπορεί να συνοψισθεΐ ώς έξής (σ. 8-9)·
Σύμφωνα μέ τή «Διήγηση» του ’Ιγνατίου ή χριστιανή κόρη τοΰ αύτοκράτορα Μα- 
ξιμιανοΰ Θεοδώρα έκτισε στήν έπάνω πόλη βαλανεϊο. Σύμφωνα μέ τά πορίσματα τής 
άρχαιολογικής έρευνας πάνω στα έρείπια τοΰ ρωμαϊκοϋ αύτοΰ βαλανείου κτίστηκε τόν 
5ο αίώνα ένα μοναστήρι στή μνήμη ίσως τοΰ προφήτη Ζαχαρία. Τήν ίδια έποχή τό 
καθολικό τοΰ μοναστηριού διακοσμήθηκε μέ ψηφιδωτά καί άνεικονικές τοιχογρα­
φίες μέ δαπάνη κάποιας άγνωστης γυναίκας, όπως άναφέρεται στήν άφιερωματική έ- 
πιγραφή, πού συνοδεύει τό ψηφιδωτό, τό σωζόμενο. Ή άγνωστη αύτή γυναίκα ταυ­
τίζεται στή «Διήγηση» τοΰ ’Ιγνατίου μέ τήν κόρη (δήθεν) τοΰ Μαξιμιανοΰ Θεοδώρα.
Στήν περίοδο τής Είκονομαχίας, πιθανότατα, τό ψηφιδωτό σκεπάστηκε μέ δέρμα 
βοδιοΰ καί κονίαμα γιά λόγους προστασίας. Στα χρόνια όμως τοΰ αύτοκράτορα Δέο­
ντος τοΰ ’Αρμενίου (813-820) τό δέρμα έπεσε ξαφνικά άπό σεισμό καί άποκαλύφθηκε 
ή ψηφιδωτή παράσταση τής Θεοφανείας στα έκπληκτα μάτια ένός μοναχού. Άπό τότε 
φαίνεται, σέ ανάμνηση τής θαυματουργής εμφάνισης τοΰ Χριστού, πού είκονίζεται 
στό ψηφιδωτό, τό μέχρι τότε μοναστήρι, πού σύμφωνα μέ τή «Διήγηση» τοΰ 'Ιγνατίου 
ήταν άφιερωμένο στον άγιο Ζαχαρία, μετονομάστηκε σέ μοναστήρι τοΰ Σωτήρος 
Χριστοΰ τού Λατόμου. Πράγματι, ή παλιότερη μέχρι σήμερα μαρτυρία γιά τήν ύπαρξη 
στή Θεσσαλονίκη μονής τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ τοΰ Λατόμου βρίσκεται στό βίο τοΰ 
άγιου ’Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου, ό όποιος γύρω στά 831 έρχεται στή Θεσσαλονίκη καί 
γίνεται μοναχός στό «’Ιερόν φροντιστήριον τοΰ μεγάλου Θεοΰ καί Σωτήρος... τοΰ Λα­
τόμου νΰν έκ τοΰ γεγενημένου θαύματος όνομάζεται». Ή έπωνυμία ώστόσο τοΰ Λατό­
μου ή των Λατόμων όφείλεται, πιθανότατα, στά λατομεία πέτρας, πού ύπήρχαν, σύμ­
φωνα μέ τή «Διήγηση» τοΰ ’Ιγνατίου, στήν περιοχή τής Μονής.
Ό Λ. Ξυγγόπουλος κατέληξε στό συμπέρασμα ότι τό μοναστήρι τόν 12ο αίώνα 
ανακαινίζεται καί κοσμείται μέ τοιχογραφίες καί τό συμπέρασμα αυτό ένισχύεται καί 
άπό τις τοιχογραφίες πού βρέθηκαν πρόσφατα στή νότια καμάρα καί οί όποιες χρονο­
λογούνται στό τρίτο τέταρτο τοΰ 12ου αίώνα.
Τό 1277-1282 ή μονή Λατόμου μέ όλη της τήν περιουσία παραχωρεϊται μέ χρυσό- 
βουλο τοΰ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου στόν ανεψιό του, μοναχό Ίωάσαφ Μαλιασσηνό, 
κατά κόσμον Νικόλαο, καί προσαρτάται ώς μετόχι τών μοναστηριών τής Θεοτόκου 
τής Μακρυνίτισσας καί τοΰ Προδρόμου τής Νέας Πέτρας στή Θεσσαλία, πού άνήκαν 
άπό χρόνια στόν Ίωάσαφ.
’Ανάμεσα στά 1298 καί 1300 ή μονή Λατόμου, σύμφωνα μέ έγγραφα τής Μονής 
Μεγίστης Λαύρας τοΰ Αγίου Όρους, άνταλλάσσει κτήματά της, πού βρίσκονταν στήν 
περιοχή τής Νέας Ηράκλειας Χαλκιδικής μέ άλλα τής Λαύρας, πού βρίκονταν στήν 
πεδιάδα τών Βασιλικών τής Χαλκιδικής.
Στό τέλος τοΰ 13ου αίώνα ή στις άρχές τοΰ Μου άνανεώνεται ό ζωγραφικός διά­
κοσμος τοΰ ναού. Άπό τήν περίοδο αύτή έχουν άποκαλυφθεί λείψανα τοιχογραφιών 
στή γένεση τής βόρειας καμάρας. Δέν άποκλείεται οί τοιχογραφίες αύτές νά συνδέο­
νται μέ άνακαίνιση τοΰ μοναστηριού άπό τόν ίδιο Ίωάσαφ Κομνηνό Μαλιασσηνό 
καί τήν ο’κογένειά του.
’Αργότερα στά 1369. ή μονή Λατόμουμνημονεύεται σέ έγγραφο τής Μονής Ζω-
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γράφου τοΟ 'Αγίου Όρους. Στό έγγραφο αύτό «ό εις τήν σεβασμίαν μονήν τοϋ Λατό­
μου τιμιώτατος μοναχός κύρ Κύρος» όπογράφει ώς μάρτυρας.
Τελευταία μνεία πρίν άπό τήν κατάληψη τής πόλης άπό τούς Τούρκους περιέχε- 
ται στό 'Οδοιπορικό τοϋ ’Ιγνατίου άπό τό Σμολένσκ, ό όποιος τό 1405 έπισκέφθηκε τή 
Θεσσαλονίκη καί περιηγήθηκε «τά θαυμαστά μοναστήρια» τής πόλης. ’Ανάμεσα σ’ 
αύτά μνημονεύεται καί ή μονή Λατόμου (σ. 10-13). Έκτοτε καί μέχρι τίς άρχές τοϋ 16ου 
αίώνα δέν έχουμε καμιά πληροφορία γιά τή μονή Λατόμου. Μικρό καί άπόμερο δέν 
είναι πιθανό να εγινε τζαμί μέ τήν κατάληψη τής πόλης τό 1430, άφοϋ ούτε θρησκετι- 
κές άνάγκες τής όλιγάριθμης στήν άρχή θρησκευτικής κοινότητας των Τούρκων χρεια­
ζόταν να έξυπηρετήσει καί πολύ κοντά στή χρηστιανική συνοικία, πού ώς τά μέσα 
τοϋ 17ου αί. έςακολουθεΐ νά ύπάρχει γύρω άπό τό τζαμί Gazi Hüseyn Bey (Iki Serife), τό 
βυζαντινό δηλαδή ναό τών Ταξιαρχών, βρίσκεται. Τό πιθανότερο είναι ότι έγκατα- 
λείφθηκε τόν πρώτο καιρό άπό τούς μοναχούς καί λεηλατήθηκε άπό τούς Τούρκους, 
δέν έπαψε όμως νά ύφίσταται ώς μοναστήρι.
Στις άρχές τοϋ 16ου αί. άναφέρεται σέ τεφτέρι καταγραφής τοϋ πληθυσμού τής 
Θεσσαλονίκης τουρκικός «μαχαλάς» μέ τήν έπωνυμία Suluca Manasiir καί ή συνοικία 
αύτή εξακολουθεί νά ύπάρχει ώς τις άρχές τοϋ αιώνα μας γύρω άπό τό Suluca (ή Κερα- 
μεντίν) τζαμί καί τή γειτονική βυζαντινή κινστέρνα, στήν όποια όφείλεται πιθανότατα 
καί ή όνομασία Suluca, πού σημαίνει τόπο μέ νερό. Συνεπώς τό Suluca Manastir τής 
άπογραφής τών άρχών τοϋ 16ου αί. είναι τό μετέπειτα Suluca τζαμί, πού σήμερα ταυτί­
στηκε μέ τήν Ιστορική μονή τοϋ Σωτήρος Χριστού τοϋ Λατόμου.
Άπό τόν 16ο ώς τό τέλος τοϋ 19ου δέν ύπάρχει πληροφορία γιά τή μονή Λατόμου, 
τό Suluca Manastir. Δέν ξέρουμε λοιπόν πότε τό έλληνικό Suluca Manastir μετατράπη­
κε στό τουρκικό Suluca Carni. Δέν αποκλείεται νά εγινε αύτό μέσα στον 16ο αί., όπότε 
καί άλλοι άξιόλογοι ναοί τής Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν σέ τζαμιά. Είναι όμως βέ­
βαιο ότι τό καθολικό τής μονής Λατόμου, πρίν γίνει αύτή τζαμί, ήταν ήδη έν μέρει κα­
τεστραμμένο, γιατί ό μιναρές τοϋ τουρκικού τζαμιού, τοϋ όποιου σώζεται σήμερα ή 
βάση, είναι θεμελιωμένος στό χώρο τού έρειπωμένου ήδη ΝΔ γωνιαίου διαμερίσματος. 
Σεισμός λοιπόν ή πυρκαϊά είχε καταστρέψει έπί Τουρκοκρατίας τό καθολικό τής μο­
νής καί είχε άναγκάσει τούς μοναχούς νά τήν έγκαταλείψουν, μέ συνέπεια νά μετα­
τραπεί αύτή σέ τουρκικό τζαμί.
Τό Suluca Camii, ταπεινό καί άσημο, προορισμένο νά ικανοποιήσει τίς θρησκευ­
τικές άνάγκες μιάς άπόμερης καί φτωχικής συνοικίας, εζησε στή σκιά τών μεγάλων 
τζαμιών τής πόλης καί δέν τό άναφέρουν καθόλου Τούρκοι καί Εύρωπαΐοι περιη­
γητές, πού άπό τόν 17ο ώς τόν 19ο αιώνα έπισκέφθηκαν τή Θεσσαλονίκη καί περιέ­
γραψαν ή άπαρίθμησαν τά τουρκικά μνημεία της. Θά πρέπει νά έλθουμε στις άρχές 
τού 20ού αιώνα γιά νά βρούμε τίς πρώτες μετά άπό τόσα χρόνια πληροφορίες γι’ αύτό.
Τό 1921 τό Suluca τζαμί καθαγιάζεται έπίσημα ώς χριστιανικός ναός. ’Ανεπίσημα 
φαίνεται ότι είχε άποδοθεΐ στή χριστιανική λατρεία λίγο πριν άπό 1917.
«Πενήντα χρόνια άργότερα (τό 1972-1975), μετά άπό έργασίες τής ’Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, έρχονται στό φώς νέα στοιχεία γιά τό ζωγραφικό διάκοσμο καί τήν άρχι- 
τεκτονική τού μνημείου». Οί έργασίες «σκοπό είχαν τή συγκέντρωση στοιχείων γιά 
τή σύνταξη μελέτης στερέωσής του. Μέ τήν εύκαιρία αύτή καθαιρέθηκαν τά νεωτερικά 
κονιάματα τού ναού καί άποκαλύφθηκαν τοιχογραφίες τού τρίτου τέταρτου τοϋ 12ου 
καί τοϋ 13-Μου αίώνα, πού συμπληρώνουν τή λαμπρή ήδη, μέ ψηφιδωτά καί τοιχογρα­
φίες παλαιοχριστιανικών χρόνων, διακόσμηση τού μνημείου... Τήν ίδια περίοδο έγιναν 
άπό τήν ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία έργασίες στερέωσης στό μνημείο... πού άποδείχτη"
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καν σωτήριες γιά τό κτήριο κατά τή δοκιμασία τής πόλης καί τών μνημείων της άπό 
τόν καταστροφικό σεισμό του 1978» (σ. 10-16).
Αυτή είναι ή ιστορία τοΰ μνημείου, όπως τήν άφηγεΐται ό 'Οδηγός μας, καί έμεΐς 
τήν άποδώσαμε κατά τό συντομότερο δυνατόν τρόπο. Εις τά έπόμενα ό 'Οδηγός με­
λετά τήν άρχιτεκτονική καί τή διακόσμηση τοϋ σημερινού μνημείου:
’Αρχιτεκτονική (σ. 17-37).
Παλαιοχριστιανική περίοδος (σ. 17-26).
Άπό τό ναό σώζονται σήμερα στεγασμένα τά δύο τρίτα τού αρχικού κτίσματος, 
ένώ ή άρχική του όροφή διατηρήθηκε μόνο στό ΒΑ διαμέρισμα (Είκ. 3) καί στο νότιο 
καί ανατολικό σκέλος τού σταυρού. Τό ύπόλοιπο δυτικό τμήμα τοΰ ναού διατηρείται 
σήμερα κάτω άπό τήν έπιφάνεια τοΰ έδάφους, στό χώρο τής αύλής τοΰ γειτονικοΰ σπι­
τιού, πού συνορεύει με τό δυτικό όριο τοΰ ναοΰ.
Ή αποκατάσταση τής κάτοψης τοΰ μνημείου δείχνει σταυροειδή ναό μέ τροΰλο 
(Σχ. 1). Ό ναός ήταν έξωτερικά τετράγωνος (12,10X 12,30 μ.) καί περιέκλειε στήν κά­
τοψη ισοσκελή σταυρό μέ τέσσαρα τετράγωνα διαμερίσματα στις γωνίες. Τά σκέλη 
τοΰ σταυροΰ στεγάζονταν μέ καμάρες, ένώ τά γωνιαία διαμερίσματα μέ είδος «σταυ­
ροθολίου» στό ίδιο περίπου ύψος μέ τις καμάρες τών σκελών τοΰ σταυροΰ, μέ άποτέ- 
λεσμα να μή διαγράφεται ό σταυρός στή στέγη. Στό σημείο διασταύρωσης τών κα­
μαρών ύψωνόταν χαμηλός θόλος (Σχ. 2). Ό θόλος αυτός στέγαζε τόν κεντρικό τε­
τράγωνο χώρο.
Ό ναός φωτιζόταν άπό δίλοβα παράθυρα μεγάλων διαστάσεων πού χωρίζονταν 
στα δύο άπό άμφικίονες (Σχ. 1 καί 2). Τά παράθυρα αύτά άνοίγονταν στούς έξωτερικούς 
τοίχους τών κεραιών τοΰ σταυροΰ, μέ άποτέλεσμα τό έσωτερικό τής έκκλησίας, παρά 
τήν άπουσία φωτισμού άπό τόν τροΰλο, νά δέχεται άπλετο φυσικό φως.
Δεξιά καί άριστερά άπό τήν αψίδα τά δύο τετράγωνα διαμερίσματα, πού χρησιμο­
ποιούνται ως Πρόθεση καί Διακονικό, έπικοινωνοϋν μέ τό ιερό Βήμα μέ στενά τοξωτά 
ανοίγματα (Σχ. 3), άλλα μόνον αυτό πού όδηγεΐ στήν Πρόθεση ύπήρχεν έξ άρχής, ένώ 
αύτό πού όδηγεΐ στό Διακονικό άνοίχτηκε σε μεταγενέστερη περίοδο. Ή κυρία είσο­
δος τοΰ ναοΰ πρέπει νά ήταν στό δυτικό τοίχο, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι δέν ύπήρχε 
δευτερεύουσα είσοδος στό νότιο τοίχο. Πάντως ή σημερινή είσοδος στό νότιο τοίχο, 
όπως καί όλόκληρος ό νότιος τοίχος, είναι τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας.
Ό άρχιτεκτονικός τύπος τοΰ καθολικοϋ τής μονής Λατόμου, πού περιγράψαμε 
παραπάνω, λέγει ό 'Οδηγός, ένώ έμεΐς μόνο τά βασικά του χαρακτηριστικά δώσαμε 
στόν άναγνώστη, εχει τήν καταγωγή του σέ τετράγωνα στήν κάτοψη κτήρια τής ύστε­
ρης άρχαιότητας, μέ σταυρωτές καμάρες, θολωτά γωνιαία διαμερίσματα καί τροΰλο ή 
θόλο στή διασταύρωση τών καμαρών. Σέ μεταγενέστερη άπό τήν ίδρυση τοΰ ναοΰ έπο- 
χή, πού δέν είναι πρός τό παρόν δυνατόν νά προσδιορισθεΐ, ό ναός δέχεται στό άνατο- 
λικό όριο τοϋ δυτικοΰ σκέλους τοΰ σταυροΰ τρίβηλο τοξωτό άνοιγμα, άρχιτεκτονικό 
στοιχείο συνηθισμένο στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές.
Βυζαντινή περίοδος (σ. 26-28).
Στή βυζαντινή ίσως περίοδο τό τρίβηλο αύτό άνοιγμα κατέπεσε, μέ άποτέλεσμα 
νά κατασκευασθοΰν, σέ έποχή πού δέν είναι δυνατόν νά προσδιορισθεΐ πρός τό παρόν, 
δύο πεσσότοιχοι (Σχ. 3), πού σώζονται σήμερα σέ ύψος 2,50 μ. περίπου καί πού περιό­
ρισαν τό πλάτος τής άνατολικής πρόσοψης τοΰ δυτικοΰ σκέλους του σταυροΰ. Στή 
βυζαντινή έπίσης περίοδο διανοίγονται, πιθανότατα, οί κόγχες τής Πρόθεσης καί τοΰ
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Διακονικού καί προστίθεται στήν Πρόθεση ήμικυκλική άψίδα, τής όποιας σώζεται τό 
έξωτερικό περίγραμμα σέ ϋψος 0,50 μ. περίπου.
Άπό τήν ίδια περίοδο προέρχονται ορισμένα μαρμάρινα μέλη, πού ανήκουν, όπως 
φαίνεται, στό βυζαντινό τέμπλο τού ναού. Τό γεγονός αύτό, σέ συνδυασμό μέ τή δεύ" 
τερη φάση εικονογράφησης τού ναού, πού τοποθετείται στό τρίτο τέταρτο τού 12ου at. 
(γύρω στα 1160-1170), καί τις έπεμβάσεις στό κτήριο, δίνουν τή δυνατότητα, να δεχθού­
με άνακαίνιση τού μνημείου στό δεύτερο μισό τού 12ου αΐώνα.
Περίοδος τουρκοκρατίας (1 430-191 2) μέχρι σήμερα (σ. 
28-31).
Τό καθολικό τής μονής Λατόμου, προτού γίνει τζαμί, ήταν ήδη μερικά κατεστραμ­
μένο. Ό μιναρές τού τζαμιού είναι κτισμένος στό χώρο τού ΝΔ γωνιαίου διαμερίσμα­
τος (Σχ. 4). Σύμφωνα μέ άνασκαφικά δεδομένα φαίνεται έπίσης ότι διατηρήθηκε σέ 
χρήση στούς πρώτους αιώνες τής Τουρκοκρατίας ό χώρος τού δυτικού σκέλους τού 
σταυρού, πού σήμερα δέν σώζεται παρά κάτω άπό τό έδαφος τού γειτονικού οικοπέδου.
ΕΙδικότερα κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας έγιναν δύο βασικές έπισΚευές 
(Σχ. 3). Στήν παλιότερη έπισκευή έντοιχίζονται τά τοξωτά άνοίγματα, πού όδηγοΰν 
στό ΝΔ καί ΒΔ γωνιαίο διαμέρισμα, καθώς καί τό άνοιγμα τού δυτικού σκέλους τού 
σταυρού. Οί έργασίες αύτές, πού περιόρισαν τό ναό στις σημερινές του διαστάσεις, 
προϋποθέτουν καταστροφή τού δυτικού τμήματος τού ναού. Ή νεώτερη έπισκευή συν­
δέεται μέ τήν άνακατασκευή ολόκληρου τού νότιου τοίχου τού ναού, πού καταστρά­
φηκε άπό βίαιη μάλλον αιτία. Στήν περίοδο αύτή ή λίγο άργότερα πρέπει νά τοποθε­
τήσουμε τό χρόνο κατασκευής τής νότιας, ξύλινης, στοάς, πού σώζεται μέ έπισκευές 
ώς τις μέρες μας (Είκ. 1). Τήν ίδια έποχή ανακατασκευάζεται ίσως καί τό σύστημα στέ­
γασης τού ναού, πού σώζεται μέχρι σήμερα (Είκ. 2).
Ή πρώτη έπισκευή τού κτηρίου στά χρόνια τής τουρκοκρατίας σχετίζεται, ένδε- 
χομένως, μέ τόν ισχυρό σεισμό τού 1677 ή μέ τούς σεισμούς πού γνώρισε ή Θεσσα­
λονίκη στό πρώτο μισό τού 18ου αί. Ή δεύτερη έπισκευή συνδέεται, μέ πολλή πι­
θανότητα, μέ τόν ιδιαίτερα καταστροφικό σειμό πού έπληξε τή Θεσσαλονίκη τό 1759.
Γλυπτός διάκοσμος (σ. 32-35).
Στήν αρχιτεκτονική τού ναού ανήκουν καί όλίγα γλυπτά, πού έχουν βρεθεί στό 
χώρο τού μνημείου, καί άπό τά όποια σώζονται κατά χώραν καί συνεπώς άνήκουν μέ 
βεβαιότητα στό μνημείο δύο άμφικιόνια, πού περιγράφονται καί είκονίζονται στόν 
'Οδηγό (Σχ. 5, σελ. 33, καί Σχ. 6, σελ. 34).
Παρουσιάσαμε ώς τώρα στόν αναγνώστη μέ πάσα δυνατή συντομία τήν ιστορία 
τής μονής Λατόμου καί τήν αρχιτεκτονική τού σωζομένου καθολικού της, όπως τήν 
άφηγειται ή τήν περιγράφει ό 'Οδηγός μας. ‘Απομένει ή διακόσμηση τού ναού.
Ή διακόσμηση τού ναού (σ. 37-77).
Ή διακόσμηση πού σώζεται στό ναό άποτελεΐται άπό ψηφιδωτά καί τοιχογραφίες 
έξαιρετικής τέχνης καί ποιότητος, πού τόν κατατάσσουν στά πιό σημαντικά μνημεία 
τής πόλης άλλα καί τού βυζαντινού πολιτισμού, μάς λέγει ό 'Οδηγός, καί σημειώνει: 
«Τά ψηφιδωτά καί οί τοιχογραφίες, πού σώζονται στήν άψίδα τού ίεροΰ καί στήν άνα- 
τολική καμάρα άντίστοιχα, άνήκουν στήν παλαιοχριστιανική περίοδο καί χρονολο­
γούνται άπό τούς έρευνητές άπό τό τέλος τού 5ου έως τά μέσα τού 7ου αιώνα. ’Αντί­
θετα, οί τοιχογραφίες πού σώζονται στή νότια καμάρα χρονολογούνται στό τρίτο τέ­
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ταρτο του Που αϊ. (γύρω στα 1160-1170), ένώ αύτές πού διατηρούνται στον ανατολικό 
τοίχο τού βόρειου σκέλους τού σταυρού τοποθετούνται στά χρόνια τών Παλαιολόγων 
(τέλη 13ου-άρχές Μου αίώνα)».
Δέν είναι βέβαια δυνατό σέ μια παρουσίαση τού 'Οδηγού νά παρακολουθήσουμε 
τή διακόσμηση τού ναού στήν παλαιοχριστιανική περίοδο (ψηφιδωτά καί τοιχογρα­
φίες, σ. 37-55) καί στή βυζαντινή περίοδο (τοιχογραφίες, σ. 56-77), χωρίς να βλέπουμε 
τις εικόνες καί χωρίς να αντιγράψουμε κατά λέξη τις θαυμάσιες περιγραφές τού συγ­
γραφέα τού 'Οδηγού.
Τόν 'Οδηγό κλείνει μιά έπιλογή Βιβλιογραφίας (σ. 93-95) καί Κατάλογος Σχεδίων 
καί Εικόνων (σ. 97-99). Έπονται 32 άσπρόμαυρες εικόνες.
Σαν κατακλείδα τού άξιόλογου αυτού 'Οδηγού θά παραθέσουμε τώρα για τόν άνα- 
γνώστη μερικά άποσπάσματα μόνο από τό σημαντικό για τήν άξιολόγηση τής τέχνης 
τού σπουδαίου αυτού μνημείου κεφάλαιο, πού παρεμβάλλει ό συγγραφεύς τού 'Οδηγού 
στις σελ. 78-88 καί τό έπιγράφει «Καλλιτεχνική αποτίμηση καί χρονολογική τοποθέ­
τηση των τοιγχοραφιών»;
Λέγει ό σ. (σ- 78): «’Από τήν εικονογραφία των παραστάσεων φαίνεται ή έξοικείω- 
ση τού άνώνυμου καλλιτέχνη τής μονής Λατόμου με τήν είκονογραφική παράδοση 
τού 10ου καί 11ου αίώνα, άλλα καί ή ένημέρωσή του πάνω στήν καλλιτεχνική παρα­
γωγή τής πρωτεύουσας στο πρώτο μισό τού Που αίώνα. Έτσι ή λιτότητα κλασικού 
ύφους τών είκονογραφικών σχημάτων πού υιοθετεί, ή όποια έξυπηρετεϊ τό δογματικό 
χαρακτήρα τών συνθέσεων, καί άποφυγή συμπληρωματικών έπεισοδίων, έντάσσονται 
στό γενικότερο ύφος τής ζωγραφικής τού 11ου αίώνα καί θυμίζουν δημιουργίες υψη­
λής τέχνης τής Κωνσταντινούπολης, όπως τό Εύαγγελιστάριο "τού Φωκά” στή μονή 
τής Μεγίστης Λαύρας καί τόν Κώδικα 587 τής μονής Διονυσίου τού 'Αγίου "Ορους».
Σ. 79: «’Απέναντι στά έργα αύτά ό καλλιτέχνης τής μονής Λατόμου στέκεται μέ 
δημιουργικό πνεύμα, καθώς έξελίσσει τό βασικό είκονογραφικό πυρήνα, πού παίρνει 
άπό τήν παράδοση, πλουτίζοντάς τον μέ είκονογραφικούς τύπους, πού μέ τή στάση, 
τήν κίνηση ή τό ένδυμά τους έκφράζουν άμεσα τήν ένημέρωσή του πάνω στις καλλι­
τεχνικές διεργασίες στήν Κωνσταντινούπολη στό πρώτο μισό καί στό τρίτο τέταρτο 
τού Που αίώνα. Έτσι είκονογραφικοί τύποι, όπως τής Μαίας, τής Σαλώμης, τού Χρι­
στού στό λουτρό τής Γέννησης καί τού Προδρόμου τής Βάπτισης, άναφέρονται σέ 
συγκεκριμένες πηγές εικονογραφίας καί άποδίδουν τύπους, καθιερωμένους σέ έργα 
τής πρωτεύουσας τού δεύτερου καί τρίτου τέταρτου τού Που αιώνα».
Σ. 80: «Στό γενικότερο ύφος ή ζωγραφική τής μονής Λατόμου άποτελεϊ άρμονική 
σύνθεση τών στοιχείων, τά όποια άνήκουν σέ τρόπους πού έχουν άφετηρία στήν τέχνη 
τού 11ου καί έχουν καταξιωθεί στή ζωγραφική τού Που αίώνα, έπεξεργασμένα μέσα 
άπό τήν ιδιαίτερα προικισμένη προσωπικότητα τού καλλιτέχνη καί άποδοσμένα σ’ 
ένιαϊο σύνολο κλασικού ύφους. Κύριο χαρακτηριστικό τών συνθέσεων τής μονής 
Λατόμου, πού περιορίζονται στά άπαραίτητα πρόσωπα, είναι ή συμμετρία καί ή ισορ­
ροπία, καθώς τά έπί μέρους στοιχεία πού συνθέτουν τό θέμα, οργανώνονται γύρω άπό 
έναν όριζόντιο άξονα, στή Γέννηση, ή έκατέρωθεν ένός κάθετου, στή Βάπτιση, ένώ 
παράλληλα κατανέμονται σέ ισοδύναμους, κατά κανόνα, όγκους».
Σ. 82: «Χαρακτηριστικό έπίσης τής τέχνης τών τοιχογραφιών τής μονής Λατόμου 
είναι ότι ή αύτάρκεια καί ή αυτονομία, πού χαρακτηρίζει τις μορφές, συμβαδίζει μέ 
τό αίσθημα τής διάρκειας, πού παρατηρεΐται όχι μόνο στή στάση, άλλά καί στήν έκ­
φραση τού προσώπου. Τό αίσθημα αύτό, πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τήν τάση γιά έκ-
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φράση τοΟ προσωρινοϋ καί τοϋ πρόσκαιρου, πού σημειώνεται κυρίως σέ μνημεία των 
άρχών τοϋ 13ου αιώνα, δίνει κλασικό χαρακτήρα στή ζωγραφική τής μονής Λατό­
μου, καθώς χαρακτηρίζει τό σύνολο σχεδόν των μορφών, πού σώζονται σέ καλή κατά­
σταση. Αυτό είναι έκδηλο κυρίως στή Σαλώμη (Είκ. 21), στή Μαία (Είκ. 20), στό Χρι­
στό τοϋ Λουτρού (Είκ. 17), στον "Αγγελο πού εύαγγελίζεται τούς βοσκούς καί στόν ά- 
γένειο βοσκό (Είκ. 23)».
Σελ. 84: «Στόν κλασικισμό τής έποχής, άλλα καί στήν προσωπικότητα τοϋ καλ­
λιτέχνη, όφείλεται ή άπόδοση τής φυσικής σύστασης τοϋ γυμνοΰ σώματος. Ειδικότε­
ρα τό σώμα τοϋ Χριστοϋ τής Βάπτισης (Είκ. 25), πού δίνει τήν έντύπωση γλυπτοϋ τής 
άρχαιότητος... άποτελεΐ τήν πλέον άντιπροσωπευτική περίπτωση τοϋ είδους στή βυ­
ζαντινή τέχνη.
Στήν άπόδοση τοϋ προσώπου ό καλλιτέχνης τής μονής Λατόμου έπιδιώκει προ­
σωπική διαφοροποίηση καί δημιουργία πορτραίτων ύψηλοϋ ψυχογραφικού ένδιαφέ- 
ροντος».
Σελ. 85: «Ειδικότερα ή άποτύπωση συγκρατημένης θλίψης καί δέους στά πρόσωπα 
τοϋ ’Ιωσήφ (Είκ. 19) καί τοϋ γέρου Μάγου (Είκ. 18) αντίστοιχα, πού συνιστοΰν μια άπό 
τις σημαντικότερες δημιουργίες τής κομνήνειας τέχνης, δείχνουν ότι ό καλλιτέχνης 
έχει φθάσει στή δημιουργία έργων, πού στήν έσωτερικότητα τής έκφρασης έχουν τήν 
πειστικότητα ένός πορτραίτου. Παράλληλα ό καλλιτέχνης τής μονής Λατόμου δείχνει 
ένδιαφέρον γιά άποτύπωση στά πρόσωπα τής όμορφιάς συνδυασμένης μέ τό εύγενικό 
ήθος (Είκ. 21), στά πλαίσια ένός ούμανισμοϋ στήν τέχνη, πού είναι συνέχεια καί κο­
ρύφωση τοϋ πιό κλασικού, μνημειακού συνόλου τής πρώτης περιόδου τών Κομνηνών, 
τών ψηφιδωτών τοϋ Δαφνιού.
Όσον άφορά τό τοπίο, ό καλλιτέχνης τής μονής Λατόμου τό διαπραγματεύεται 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δημιουργεϊται στή σύνθεση άτμόσφαιρα φυσικοϋ χώρου, 
οργανωμένου σέ βάθος».
Σελ. 86: «'Ωστόσο ό καλλιτέχνης τής μονής Λατόμου στή σχέση τοπίου καί άν- 
θρώπινης μορφής μένει προσκολλημένος στήν κομνήνεια άντίληψη, σύμφωνα μέ τήν 
όποια τό τοπίο παίζει τό ρόλο συμβατικού σκηνικού πού συνοδεύει καί άναδεικνύει 
τήν ανθρώπινη μορφή. ’Αντίθετα, σέ μνημεία τοϋ τέλους τοϋ 12ου αιώνα οί όροι αυτοί 
στή σχέση τοπίου-άνθρώπινης μορφής άρχίζουν νά άντιστρέφονται...».
«Στόν κλασικισμό τής περιόδου τών Κομνηνών οφείλεται τό ένδιαφέρον τοϋ καλ­
λιτέχνη τής μονής Λατόμου όσον άφορά τή χρησιμοποίηση άρχαίων προτύπων (σ. 
87) γιά τήν άπεικόνιση τοϋ νέου βοσκοϋ (Είκ. 22-23), τής προσωποποίησης τοϋ ’Ιορ­
δάνη (Είκ. 28) καί κυρίως τοϋ Χριστοϋ τής Βάπτιστης (Είκ. 25), πού άναπαράγει στό 
γενικό τύπο πραξιτελικές δημιουργίες. 'Ωστόσο, ή άναβίωση άρχαίων προτύπων στις 
τοιχογραφίες τής μονής Λατόμου προϋποθέτει τή διαμόρφωση τής προσωπικότητας 
τοϋ καλλιτέχνη σέ κύκλους ούμανιστών ένός μεγάλου κέντρου τής αύτοκρατορίας, 
όπως ή Κωνσταντινούπολη ή ή Θεσσαλονίκη, στους όποιους όφείλει μιά έλληνίζου- 
σα, θάλεγα, όραση τοϋ χριστιανικού κόσμου».
Σελ. 88: «Ή παιδεία αύτή είναι πού καθορίζει τήν προσωπικότητα καί τις έπιλο- 
γές τοϋ καλλιτέχνη καί καθιστά τις τοιχογραφίες τής μονής Λατόμου γύρω στά 1160- 
1170 κορυφαία έκφραση τοϋ κλασικισμού τής περιόδου τών Κομνηνών·—πού τοποθε­
τείται στό τρίτο τέταρτο τοϋ 12ου αιώνα— καί μία άπό τις σημαντικότερες δημιουρ­
γίες τής βυζαντινής τέχνης».
Έτσι ό συγγραφέας τοϋ Όδηγοϋ όχι μόνο μάς έδωσε μιά έπιτυχημένη καί γλαφυρή 
άποτίμηση τών τοιχογραφιών τής Μονής Λατόμου, άλλα παράλληλα μέ τήν περιγραφή
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τών τοιχογραφιών τής Μονής μάς έκαμε καί ένα λαμπρό μάθημα για τή ζωγραφική τέ­
χνη τής έποχής τών Κομνηνών, μάθημα άπό λαμπρό ιστορικό τής βυζαντινής τέχνης.
Ένα ταπεινό λοιπόν έξωτερικώς, άλλα καταπληκτικό έσωτερικώς βυζαντινό μνη­
μείο τής Θεσσαλονίκης, γίνεται τώρα γνωστό στό πολύ κοινό μέ τόν λαμπρό αύτό Όδη- 
γό γραμμένο άπό λαμπρό έπιστήμονα.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Actes de Kutlumus. Nouvelle édition remaniée et augmentée par Paul Lemerle.
I texte. II Album. Paris (XHIe). (P. Lethielleux). 1988 (Actes de Γ Athos 112).
ΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΙ
I
Στόν Πρόλογο (σ. V-VI) τής πρώτης έκδόσεως τού 1945 των έγγράφων τής Μονής 
Κουτλουμουσίου λέγεται ότι αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στις φωτογραφίες πού 
πήρε ό G. Millet μέ πλήρη έλευθερία τό 1919 τών έγγράφων τών μονών τού 'Αγίου 
"Ορους (περίπου 500) καί τις παρέδωσε γιά έπεξεργασία καί δημοσίευση στόν διάδοχό 
του καθηγητή P. Lemerle. Οί όγδόντα άπό αύτές, πού άποτελοϋν τό ’Αρχείο έγγράφων 
τής Μονής Κουτλουμουσίου, δέν κατέστη δυνατόν να δημοσιευθούν παρά μόνο τό 1945, 
παρ’ ολον ότι τα έγγραφα αυτά είναι ανέκδοτα καί άποτελοϋν τό πλήρες ’Αρχείο τής 
Μονής. Ή έκδοσή τους τώρα (1945) στηρίζεται μόνο στις καλές φωτογραφίες τού G. 
Millet, γιατί οί μοναχοί τής Μονής τρεις φορές σέ τρεις έπισκέψεις δέν έπέτρεψαν 
στόν P. Lemerle νά δει τά ίδια τά έγγραφα στό ’Αρχείο τους.
Έτσι άποφασίστηκε διπλωματική έκδοση τών έγγράφων μέ περιγραφή τους καί 
σημειώσεις καί μέ τήν εύκαιρία αυτή για πρώτη φορά σκιαγράφηση τής Ιστορίας τής 
Μονής Κουτλουμουσίου καί τής Μονής Άλωποϋ (Άλυπίου), μέ τήν όποια συνενώθη­
κε ή του Κουτλουμουσίου τό 1428 καί πρόσθεσε στό ’Αρχείο της τά έγγραφα έκείνης. 
Μετά ένα συστηματικό Πίνακα ή έκδοση τών έλληνικών έγγράφων κατά χρονολογική 
σειρά συμπληρώθηκε μέ όκτώ Παραρτήματα (Appendices), ήτοι Νόθο ιδρυτικό χρυ- 
σόβουλο, έγγραφα Σέρβων ήγεμόνων, Πεπραγμένα Βλάχων ήγεμόνων, μεταφράσεις, 
μεταφράσεις φιρμανιών Τούρκων σουλτάνων, έγγραφα σχετικά μέ τήν έριδα περί τής 
μονής τού Άναπαυσά, ρύθμιση περί τής σκήτης τού 'Αγίου Παντελεήμονος καί πέ­
τρινες έπιγραφές. Πίναξ κυρίων ονομάτων καί σημαντικών όρων διευκολύνει τήν έρευ­
να καί 32 φωτοτυπικοί πίνακες άναπαράγουν όλικώς ή τμηματικώς 38 έγγραφα, πού 
θεωρήθηκαν ώς τά πιο ένδιαφέροντα.
’Ακολουθεί ευχαριστήριος μνεία τών όνομάτων, όσων έβοήθησαν τήν έκδοση, 
ή όποια χωρίς τις διορθώσεις καί τις συμπληρώσεις πού χρειάζεται δέν κρίνεται άκόμη 
άξια νά πάρει τή σειρά της στά μελλοντικά corpus des actes du mont Athos. Αύτά πε­
ριέχει ό πρώτος Πρόλογος.
II
Στόν Πρόλογο (σ. VII-VIII) τής νέας έπειξειργασμένης καί έπηυξημένης έκδόσεως 
τού 1988 τής πρό πολλών έτών έξηντλημένης πρώτης έκδόσεως τού 1945 τών έγγράφων 
τής μονής Κουτλουμουσίου, όταν στά πενήντα χρόνια πού πέρασαν στό μεταξύ καί 
όταν τό corpus des actes au mont Athos προχώρησε μέ 13 τόμους άγιορειτικών έγγρά-
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